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FINAL SOCCER STATISTICAL REPORT 
Goal Scoring Leaders 
Player, Class, Position, School 
1 Louis Isima, Jr, MF, Alabama-Huntsville 
2 Lee Ramoon, Fr, F, King TN 
3 Bruce Kinzer, Sr, F, The King's NY 
4 Young Choi, Jr, F, t·!anches te r IN 
5 Brent Goulet, Soph, F, Warner Pacific OR 
6 Bob Pacienik, Fr, Milwaukee Engin~ering 
8" Rob Zi8'--:1er'.'.:lan, Jr, f, Colorado Mines 
8 Jolue Tarlue, Soph, r, King TN 
9 Tom Fite, Jr, MF, Cedarville OH 
10 Jim Panor, Jr, F, Francis Marion SC 
10 Charles Okoye, Jr, MF, Hardin-Simmons TX 
10 Ricky Boysen, Jr, F, St. Vincent PA 
13 Jarnes Toia, Sr, IT,. Bard NY 
13 Majid Amadvarjii, Sr, F, USC-Spartanburg 
13 Mike Bryson, Sr, F, Missouri Southern 
16 Mike Corrigan, Fr, F, Avila MO 
17 Jay Forseth, Fr, F, Mt. Vernon Nazarene OH 
18 Idika Aku, Soph, F·, .Uabama-Huntsville 
18 Mike Charette, Fr, B, Maine-Ft. Kent 
20 Rigo Bedoya, Jr, MF, Allentown PA 
ASSIST LEADERS 
Player, Class, Position, School 
1 Emmanuel A~aitan, Jr, F, Alabama-Huntsville 
2 Majid Ahmadvarjii, Sr, F, USC-Spartanburg 
3 Porn Yi, Sr, MF, USC-Spartanburg 
4 Pat Corley, Soph, MF, Benedictine KS 
5 Kevin Rinker, Jr, MF, Nyack NY 
6 Bruce Kinzer, Sr, F, The King's NY 
7 Ice Jahumpa, Fr, B, King TN 
8 Dean Aznella, Jr, MF, St. Vincent PA 
9 Jeff Souliere, Sr, MF, Maine-Farmington 
9 Paul Steigerwald, Jr, B, The King's NY 
9 Grant Smale, Sr, MF, Aquinas MI 
12 Louie Cuevas, Jr, MF, Westmont CA 
13 Ernesto Gallo, Soph, MF, St. Francis IN 
13 Rick Boysen, Jr, F, St. Vincent PA 
13 Chaco Gutierrez, Jr, MF, Winthrop SC 
16 David Lane, Sr, MF, Gordon MA 
16 John Breithrupt, Fr, MF, Siena Heights MI 
18 Wayne Anderson, Sr, F, Cedarville OH 
18 Sam Onyeaka, Fr, F, Alabama-Huntsville 
18 Jay Forseth, Fr, F, Mt •. Vernon Nazarene OH 
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